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G, 3%エチレンジア ミン四酷酸液に℃潅流， ウレア
ーゼを併用した．
かなりの効果がみられ，カテーテルに近い結石は完
全に溶解したがp 腎孟下端のものは残存した．薬剤の
刺戟作用は認めなかった．
文献的考察を行ない，適応について考察を加えた．
側乳児幽門狭窄症手術に対する l考察
岐阜医大第2外科
斎藤 晃・鈴木晴雄
生後1.5ヵ月の乳児の幽門狭窄症に対してp 手術を
行なって全治せしめ得たがp この際に Fredet-Rams-
tedt氏法を行なう時， 誤って十二指腸粘膜を穿破し
た．この穿破孔は二層に縫合しなお念のため胃空腸吻
合をも併設したが術後経過，レ線所見等から，この吻
合は余り奏効せず， Fredet-Ramstedt氏手術は幽門
部筋層切開それ自体に重要な意味があるのではないか
と考えられる知見を得たのでこれについて述べた．
